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8. 技官の活動
8-1 研究補助活動
清水直人
1.前年度に引き続き貯蔵中における穀類の品質変化追跡技術に関する研究を行い(平成11年度学内
プロジェクト)，貯蔵条件と品質との関係を検討した。
2.援水紙による実機での穀類の貯蔵の追試を行い(協力:人間科学研究所(株)) ，米袋の機能と
品質との関係など細かな試験が実用化にあたって必要であることが課題として残された。
3.透過型近赤外分光法 (NIT) による非破壊的米品質評価のための実用検量線の開発を各種アルゴワ
ズム (PLS，ANN)を使い， NITによる米のアミロース含量，織化特性の推定式を開発し，未知試料
の推定を精度良く行うことができた(協力:農林水産省 食品総合研究所，フォス・ジャパン
(株))。
4. RAPD法による米飯の品種判5IJの技術習得を行った(協力:農林水産省 食品総合研究所)。
[著審]
1.木村俊範、上野孝、清水産入、近藤敏仁、食料生産系物質循環システムと未利用資源利用技術、
食品産業環境保全研究組合綴 49-57、恒正社厚生鶴、 1999.11
[学術論文]
1. Naoto Shimizu， Jyunji Katsura， Takashi Yanagisawa， Shigeru Inoue， Robin P. Withey， Ian 
A. Cowe， Colin G. Eddison， AnせlonyB. Blakeney， Toshinori Kimura， Shigeru Yoshizaki， 
Hiroshi Okadome， Hidechika Toyoshima， and Ken' ichi Ohtsubo : 
Determination of Apparent Amylose Content in Japanese Milled Rice Using Near-Infrared 
Transmittance Spectroscopy， 
Food Sclence αnd Technology Reseαrch， 5(4)， 337-342 (1999). 
2. N. K.O.， Oj ij0， T. Toshinori Kimura， Naoto Shimizu， and Hiroshi Koaze : 
Characterisation of Textural Changes加 SoybeanCo匂rledonsSubjected to Accelerated 
Storage and Salt Soaking， 
The Joumal of the Socie匂 ofAgricultunαl Structures， ~αpαn， 30(4)， 353・364(2000). 
3. N. K.O.， Ojijo， T. Toshinori K凶 ura，Naoto Shimizu， and Hiroshi Koaze : 
Viscoelastic Components of Hard-To-Cook Defect加 SoybeanCo匂rledonsSubjected to 
Accelerated Storage， 
The Joumal of the Socie匂 ofAgricultunαl Structures， JIαpαn， 30(4)， 383-394 (2000). 
4.清水産人、木村俊範、オジジョ O.N.K.:
米飯物性による米の品質評価技術の関発(第2報)、湯取り炊飯法における米のねばりに係わる品質、
農業機械学会誌，62(2)，94-100， (2000). 
[口頭発表]
1.木村俊範、清水産人、香坂充輝:楼水性米袋による玄米の貯蔵法、
農業機械学会第58回講演要旨:177-178、佐賀大学、 1999.4
2.清水直入、木村俊範:米飯物性による米の品質評価技術の開発(第3報)、
農業機械学会第58沼講演要旨:183-184、1999.4
3. Islam， M. R.， Toshinori Kimura Naoto Shimizu， Shingo Fuれlichi: 
Effect of parboiling treatment on gelatinization property， 
農業機械学会第58回講演要旨:519-520、佐賀大学、 1999.4
4. N. K. O. Ojijo， Toshinori Kimura， Naoto S凶立註zu: 
Characterization of texiural changes soybeans cotyledons subjected to accelerated storage， 
1999 
年度農業施設学会大会講演要旨:94-95、宇都宮大学、 1999.8
5. Islam， M. R.， Toshinori K並nura，Naoto Shimizu : 
Parboiling Process Analysis with Rapid Visco Analyser， 
1999年度農業施設学会大会講演要旨、宇都宮大学、 14-15、1999.8
6. Poritosh Roy， Toshinori K註nura，Naoto Shimizu : 
Improvement of Energy Requirement in Traditional Parboiling Process， 
農業機械学会第35回関東支部年次報告:北陸農試、 49-50、1999.9
7.程 永強、木村俊範、清水産入、李里特:中国における豆腐製造の現状，
農業機械学会第35回関東支部年次報告:北陸農試、 35-36、1999.9
8.木村俊範、清水直入、香坂充輝:特殊援水紙フィルターを用いた玄米の簡易貯蔵法，
日本食品科学工学会第46回大会講演集、九州大学、 58、1999.9
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9.木村俊範、石橋慶子、垣花亜紀子、清水直人:輸入インド型米を利用する新食品の開発、
日本食品科学工学会第46回大会講演集、九州大学、 113、1999.9
10.大坪研一、中村澄子、輿産宏一、清水直入、諸情宏、藤井鰍、)1崎信二:
RAPD法による米飯一粒の品種判定IJ技術、
日本食品科学工学会第46回大会講演集、九州大学、 111-1999.9 
11.程 永強、清水直入、木村俊範:中患における豆腐品質改善のための基礎解析(第一報)、
日本食品科学工学会第47回大会講演集、大妻女子大学、 78、2000.3
田村孝浩
1.現行の水辺環境整備の計画手法の問題点を明らかにし，環境的価値の視点から利用者の評儲メカ
ニズムを構造的に明らかにした(平成11年度学内プロジェクト). 
2.水辺を中心とした地域資源の活用手法ならびに維持管理方策のあり方についての研究補助指導を
行った.
[口頭発表]
田村孝浩，大竹真和，後藤章，水谷正一:水辺環境整嬬計画における整備目標設定過程に関する研究，
農業土木学会大会講演会講演要旨集， pp.482-483， 1999.8 
国所千明
1.新しい木地製作技術を用いた摺漆による漆器を考案した。
2.スギ丸太の単板切削の品質に関する研究補助。
3.製材工場の加工機械の適正配置に関する研究補助。
4.努定枝条を利用した構造用パネル製造に関する研究補助。
5.木材蔚朽菌の保存と培養に関する研究補助。
[論文・報文]
1.レーザ光を用いた手銘刃の研磨中における研ぎ角変化の簡易検出方法，筑波大学技術報告，
No.19， 17-22， 1999 
[口頭発表]
1.田所千明，栃木紀郎，小林純:手びきのこぎりにおけるひき曲がりの簡易検出法，
日本木材学会大会研究発表要旨， pp.497， 1999 
2.栃木紀郎，田所千明，小林純，高橋幸恵，菅原泉:製材工場における加工機械の適正配置，ダー
ウィンと今西錦司との進化論に基づく GAによる比較，
日本木材学会大会研究発表要旨， pp.143， 1999 
3. Toshiro Tochi単位ldChiaki Tadokoro : A solution method for the efficient improvement of 
sawmills， Application of evolution a1gorithms based on anti-Darwinian theory， 
Proc.14th Inter.Wood Machin. Seminar(France) ，p. 273-280， 1999 
橋本光
1 . 農業分野の応用研究として人工知能の一領域にあるニューラルネットワークや遺伝的アルゴリ
ズム等のコンビュータソフトウエアを援用しデータ解析等のとりまとめに従事した。
横田誠司
1.乾燥・半乾燥地域における過剰水分の排水問題に関する研究としての実験の補助をした。
2.乾燥地における土壌の劣化と環境測定法の開発の実験を行っている。
3.中国における土壌劣化とその対策に関する研究
[口頭発表]
1.小川哲夫・安部征雄・内藤大柄・横田誠司蒸発促進材を用いた土壌水分の排水
日本沙漠学会第 10回学術大会講演要旨集， 9"-' 10， 1999年5月
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8-2 教育補助活動
清水産入
1.食品工学実験(集中)の実験補助を行った。
2.製図および、実習の補助を行った。
3.バイオシステム特別研究，先端技術開発学特別研究の補助を行った。
密村孝浩
1.計課IJ.制御工学実験の補助.
2.測量学実習の補助.
3.水資源利用学実験の補助.
4.利水工学および水資源工学分野における卒業研究指導補助.
田所千明
1.計測と制御工学
2.生物材料加工学実習
3.生物材料学実験
各実験実習の補助，資料作成及び、技術指導等を行った。
橋本光
1. 計測・制御工学実験
2. 食料システム学実験
3. 生物生産システム学実験
横田誠言
1.計課IJ.制御工学実験
2.土壌資源利用学実験
3.測量実習
4.乾燥地工学分野の卒業研究指導補助に従事した。
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8-3 その他
赤沢うた
1. 学系事務、学系図書の貸出・返却などの共通業務を遂行した。
清水直人
1.事務員休暇による事務代行ならびに学系貸出図書の貸出・返却などの共通業務を
行った。
[海外出張]
1.ケニアにおける食品産業技術調査 ケニア共和国 1999.7 
田村孝浩
1.事務員休暇による事務代行ならびに学系貸出図書の入れ替え業務の遂行.
2.廃棄備品の搬出，農林工学系年報発送などの学系業務の遂行.
3.農業土木学会における連絡員業務の遂行.
田所千日月
1.学系事務、学系図書の貸出@返却なと、の共通業務を行った。
橋本光
1.学系事務、学系図書の貸出・返却などの共通業務を遂行した。
横田誠百
1.学系事務，学系図書の借出・返却などの共通業務を遂行した。
2. B本沙漠学会総務・財務委員会委員，沙漠工学分科会幹事，1998年4月~現在
[海外出張]
1.中華人民共和国， 1999.9.12---""9.30， (安部征雄教授奨学寄付金)
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